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Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pengaruh  faktor-faktor  wajib  pajak 
terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Wajo. Jenis penelitian adalah 
tipe penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada  
wajib  pajak  reklame di Kabupaten Wajo  untuk  mengetahui  kepatuhan  wajib 
pajak kemudian  menganalisis  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  penerimaan 
pajak  reklame di Kabupaten Wajo.  Hasil  uji  simultan  menunjukkan  bahwa  
secara bersama-sama  faktor-faktor seperti sanksi perpajakan dan pelayanan 
petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak berpengaruh  terhadap penerimaan  
pajak reklame di Kabupaten Wajo.  Sanksi  perpajakan berpengaruh  terhadap  
penerimaan pajak reklame di Kabupaten Wajo. Pelayanan petugas pajak (fiskus) 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Wajo.  
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This study aimed to analyze the influence of the factors taxpayers against the 
revenue of advertisement tax in Wajo Regency. This type of research is the type 
of quantitative research. Research carried out by spreading questionnaires to 
taxpayers advertisement in Wajo to determine tax compliance and then analyze 
their effects on the growth of the revenue of advertisement tax in Wajo Regency. 
Simultaneous test results showed that jointly factors such as tax penalties and 
service of tax officials (tax authorities) to taxpayers effect on the revenue of 
advertisement tax in Wajo Regency. Tax penalties affect the revenue of 
advertisement tax in Wajo Regency. Concierge services tax (tax authorities) effect 
on revenue of advertisement tax in Wajo Regency. 
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